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GEORG PHILIPP TELEMANN (1681–1767)
Sonata in F minor for Bassoon 
I. Triste 
II. Allegro
III. Andante
IV. Vivace 
CAMILLE SAINT-SAËNS (1835–1921)
Sonata for Bassoon and Piano
I. Allegro moderato 
II. Allegro scherzando 
III. Molto adagio- Allegro moderato 
Intermission
HEITOR VILLA-LOBOS (1887–1959)
Bachianas Brasileiras No. 6 for Flute and Bassoon 
I. Aria 
DARIUS MILAHAUD (1892–1974)
Suite for Oboe, Clarinet and Bassoon
I. Entree et Rondeau
II. Tambourin
III. Musette
IV. Serenade
V. Fanfare
VI. Rondeau
VII. Menuets
VIII. Le Coucou
CARL MARIA VON WEBER (1786–1826)
Andante and Hungarian Rondo
Andante
Hungarian Rondo
